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状腺炎患者血清問に沈降線を認めたが, Thyralbumin問には認められなかった｡ また Thyroglobumin
分劃,Thyralbumin分劃を慢性甲状腺炎患者及び正常人の前腕肘部皮内に注射して24時間後の注射局所の
皮内反応をみたところ,慢性甲状腺炎患者ではThyroglobumin注射局所に発赤塵帳を認めたが,Thyralbu-
min では認めず, また正常人では両者ともに反応を認めなかった｡ 一方甲状腺組織内の Thyralbumin
















体を検出されたが, 単純性甲状腺魔, 甲状腺癌, AHD及び肝疾患者における検出率は低値であった｡ ま
たこれら疾患者の血清中の免疫 Globulin量を_Hyland社製 immmun-plateを用いて測定したが, 1gG








論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
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